











































　 3日目の 12月 6日は、湛江市の
最も南にある徐聞県までバスで見学
に行った。中国における大陸側の最
南端で、そこからフェリーに乗れば
20 kmほどですぐに海南島の海口に
着く。海を西に行けば、数 100 km
でベトナムだ。そこには、かつての
海のシルクロード出発点としての、
徐聞城がある。
　中国の南の南で、中国と東アジア
だけでなく、中国と東南アジアの歴
史的な関係に思いを馳せることがで
きた。
